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. P A R T E O F I C I A L . 
|0\CET\ líF.1. 7 l>i: »"Kll> NDH 1$*.) . . 
L'UKslDENCU DIX CONSEJO I>|; UISISTBOS. 
1 S. :SI . ' l a Re ina nuest ra Se-
f io rá ( Q . I ) . O ) y su a u g u s l i 
B e á l fami l ia c o n t i n ú a n s in no-
vetlai l en su i m p o r t a n t e sa lud 
en el Real Si t io (le. Aran juez . 
SUXISTERIO DE FOMENTO. 
' R E A t D E C R E T O . 
Atendidas las razones ex-
puestas por mi Consejo i le M i -
nis t ros , vengo en decretar 16 
s i g u i e n t e : 
Se a m p l í a hasta el d ia 31 
de D i c i e m b r e de este a ñ o la 
p r ó r o g a que t u v e á bien o t o r -
gar por . m i Real decreto de 16 
de Setiembre ú l t i m o para la l i -
b re i m p o r t a c i ó n en la P e n í n s u -
la del t r i g o , har inas , cebada, 
inaiz y d e m á s semillas a l i m e n - ; 
licias procedentes de países ex-
tranjeros, s e g ú n lo dispuesto en 
el Real decreto de \ 'í de M a -
yo de i8r>7. 
Dado en el Palacio de A r a n -
juez á seis de J u n i o de m i l ocho-
cientos c incuenta y o c l i o . = E s t á 
r u b r i c a d o de la Rea l m a n o . = 
U l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Javier de Is tur iz ' . 
Del Gobierno de provincia. 
•Niíni.240. 
P o r c i r c u l a r fecha 18 de 
E n e r o ú l t i m o pasado, inse r -
ta en el Bo le t í n oficial de esta 
p rov inc i a , se m a n d ó á lodos los 
Alcaldes consl i luc ionales i e m i -
tiesen á este Gob ie rno las l e r -
nas para el n o m b r a m i e n t o de 
los i n d i v i d u o s que l i a n de c o m -
poner las Jun tas munic ipa les 
de Sanidad, cuyo c u m p l i m i e n t o 
se l e s ' r e c o r d ó por la del 24 de 
Feb re ro iuserUa en el n ú m . SS 
del .citado p e r i ó d i c o , i m p o n i é n -
doles: la m u l l a ,de.1 0 0 rs. si n o 
las ; r e u i i t i a n en e l : t é r m i n o de 
5.?. dia: ) ' c o í n o . has ta .ahora ino ' 
lo ha.yain ver i f icado los de los 
A y u n t a m i e n t o s que á c o n t i n u a -
c i ó n ;s.e; expresan, á pesa r de ha-
ber t r a s c u r r i d o con .escesó el¡ 
plazo s e ñ a l a d o , h a r á n efectiva en 
el t é r m i n o de ocho dias en este 
m i s m o Gob ie rno la refer ida 
¡ m u í t a en q l . papel co r respon-
diente, a c o m p a ñ a n d o las ternas 
citadas; y si n o l o c u m p l i m e n t a -
sen, quedan conminados c o n la 
de 2 0 0 rs. mas. 
Part ido de Astorga. 
;San Jus to de la V e g a . 
Santiago Mi l l a s . 
Valde ' rrey. 
Vi l la res d e ' O r v j g o . 
P á r i i d o de L a Batieza. 
Cas t r i l lo de la: V a l d u e r n a . • 
Pobladura de. Pelayo G a r c í a . 
Q u i n t a n a y Congosto . 
Regueras de a r r i ba . 
Rob ledo .de . la V a l d u e r n a . 
Roperue los del P á r a m o . 
San A d r i á n del V a l l e . 
Zotes del P á r a m o . 
Partido de.Ponferrada. 
M o l i n a Seca. : 
T o r a l de Me'rayo. 
Part ido de León . 
Chozas de abajo, 
Cuad ros. 
L e ó n . 
Q u i n t a n a de Raneros . 
Valdesogo de al)a|o. 
V a l v e r d e del C a m i n o . 
Part ido de Valencia de 
D . Juan. 
Corvi l los . 
I zagre . 
V i l l a q u e j i d á . 
Par t ido de Fi l ia / ranea. 
Arganza . 
C a n d í n . 
Carracedelo. 
C o r u l l o n . 
P ó r t e l a . 
T r a b a d e l o . 
Part ido de l l i año . 
Cist ierna . 
Pseja de Sajambre. 
P r i o r a . 
Part ido de L a Vecilla. 
V a l d e p i é l a g o . 
Valdeteja. 
Partido de Sahagun. 
A l m a n z a . 
Gordal iza del P i n o . 
Sahelices del R i o . 
Sahagun. 
Santa Cr i s t ina . 
V i l l a mora t i e l -
L e o n 7 de J u n i o de 1 8 5 8 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o Giber t . 
i d . de percal al, cue l lo , m a n d i l 
a z u l ' r a y a d o . L e ó n 10 de J u n i o 
de 1 8 5 8 . = J o a q u i n M a x i m i l i a n o 
Gibe r t . 
Sección (le Vigilancia. = M n i . 241. 
I.os Alcaldes c o n s t i t u c i o n a -
les y p e d á n e o s , puestos de la 
G u a i d i a c iv i l y d e m á s depen-
dientes de este Gob ie rno de p r o -
vincia p r o c e d e r á n á ver i f icar la 
cap tu ra de la demente Catalina 
Alvarez , n a t u r a l de M u r í a s de 
Paredes, fugada el dia 7 del ac-
t u a l del hosp i ta l de dementes 
de V a l l a d o l i d , b u r l a n d o la v i -
gi lancia de la labandera, r e m i -
t i é n d o l a , si fuese habida, á este 
G o b i e r n o con la seguridad d e -
bida; y con la c o n s i d e r a c i ó n al 
l i s tado lamentable en q u e se 
encuen t ra . 
Señas de la Catalina Alaarcz. 
E d a d 34 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , co lo r bueno , n a r i z r e g u -
la r , ojos azules, falda e s t a m e ñ a 
negra , chaqueta encarnada de 
l a n i l l a á cuadros , p a ñ u e l o co lo r 
Nijm...2;í2.' 
E l Sr. Gobernador de > la 
provincia de .-Ofensa, con fecha 
1 del actual me dice lo siguiente: 
S e g ú n m e participa el C o -
mandan te de la G u a r d i a c i v i l 
de esta p rov inc ia en c o m u n i c a -
c i ó n fecha de hoy, con r e f e r e n -
cia á o t ra del Cabo C o m a n d a n -
te del puesto de la G u d i ñ a , so 
ha fugado en la noche de l 2 9 
d e l p r ó x i m o pasado, el reo F e r -
nando Ale jandre de la c á r c e l d e l 
mi smo pueblo, q u é con n n o f i -
cio ce r rado era c o n d u c i d o p o r 
este G o b i e r n o á d i s p o s i c i ó n d e l 
Sr . G o b e r n a d o r de Z a m o r a . Y i 
como el c i tado reo sea de bas-
tante c o n s i d e r a c i ó n por i é r d e -
ser tor del presidio de la c a r r e -
tera de V i g o á Castilla; r u e g o á 
V . S. se s i rva d ic ta r las c o n v e -
nientes ó r d e n e s para que si se 
presentase en esa provinc ia de 
su d i g n o cargo, sea de ten ido 
r e m i t i d o á la mia con la debida 
segur idad . ... . . ..,: 
Y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial á fin ,de que los \ 
Alcaldes constitucionales, p e d á -
neos^  Guardia civil .y d e m á s 
dependientes de este Gobierno 
practiijuen las oportunas d i l i -
gencias a l objeto que se espre-
sa en el anterior- escrito. León 
9 de Junio de i8S8.^=Jpaquirt 
Maximiliano Gibertí 
SENAS. 
Edad c o m o 40 a í i o s , esta-
t u r a 5 pies, pelo, rojo, ojos cas-
t a ñ o s , co lo r bueno, barba recia 
y algo r u b i a , cara r e d o n d a ; es 
grueso de cuerpo y viste p a n -
t a l ó n y chaqueta de p a ñ o s o -
m o n t e c a s t a ñ o , g o r r a r e d o n d a 




msTnuoc ioN v i ní . ic . \ . 
r , in : i i l ! i i - .= .smi i . 
A p e s a r ile lo ¡ i r c v c n i d o p o r 
c s l e ( í o l m i r i K ) <l« p r o v i n o i a (in 
d n : u l ; i i - (!e 2?¿ d i ; Dis ieml i re 
ilc I85 . Í , ¡nstü ' la PU ISnlelin 
o(ici;i l u H i i i . - n i i S n y r q i r r x l u -
cida e n el i le S2 de M a r e o d e os-
le ¡UHK los Avni f la r i i i eu lDS ( iue 
aparecen <le la nota ( j iu : á c o n -
t i n u a c i ó n se i n s e r í a se e n c u e n -
t r a n en i lescubierto, s e g ú n m e 
manifieSla e\ Sr . Inspec to r de 
1.a e n s e ñ a n / . a , p o r no haber 
ent regado á los maestros i l c 
e n s e ñ a n z a supe r io r y e l e m e n -
ta'! coinplela lo des l iaado para 
enseres, corrrespondieute A los 
t r imes t r e s que se espresan en 
los ai ios de 1856 y 1 8 5 7 . 
? í o p u i l i o m l o 'Consentir se 
d e m o r e p o r mas t i e m p o este 
i m p o r t a n t e servicio, y decidido 
c o m o estoy ¡í cjue se c u m p l a n 
exactamente las disposiciones de 
este G o b i e r n o de p rov inc i a , l ie 
acordado p reven i r á los A l c a l -
des de los pueblos que c o n t i e -
ne la re í ' e r ida nota , que si d e n -
t r o de 1 5 dias n o me r e m i t e n 
lo» recllras de los maestros c o r -
respondientes á los t r imes t res 
p o r que se ha l l an en descubier-
to , con el papel de la m u l l a de 
100 rs. en que h a n i n c u r r i d o 
segun ,1a citada c i r c u l a r de S2 
de Mareo de este a ñ o n ú m e r o 
3 5 , les ex ig i r é o t r a de 3 0 0 . 
Mas si lo que n o espero l lega-
•sen á riesoliederei- esta disposi-
c i ó n , me v e r é en la sensible pe-
ro precisa í i ecc - idad de espedir 
en p r i i i c ip io s de J u l i o comis io -
nados á su costa para recoger 
dichos recibos y el i m p o r t e en 
papel de bvs pn-citadas mu l t a s . 
I .eon í) de J u n i o de. 1&.r>8.£=> 
Joaqu'm M a x i m i l i a n o Gibe r t . 
NOTA de /os Ayuntamientos i/uti se encuentran en descubierto, 
por no habar entregado á los maestros de enseñanza supe-
r ior y elemental com/ileta, lo destinado j i a r a el rnateriat o 




Os'.-ji> (le Sojaniliro. 
I'rioro. 
Riañu . 
Jlurias (le Parcdss. 
Asloign. 
üimiai idus. 
J.lamas do InRibera. 
Sniitn Marino del l icy. 
Sun Juslu de ta Vega. 











Alija de los Melones. 
Las Hogueras. 
1.a l iañeza. 
Castrillo de la Valdncrna. 
Costrocalbon. 
Cebrones del Rio. 
Dostriana. 
Castrocontrigo. 
I.agn'nu de Negrillos. 
Palacios de la Yalducrna. 
San líslcbaii de Nogslcs. 
Sun Adrián del Valle. 




Cimanes do la Vega. 
Corvinos de los Oteros. 
Fresno de la Vega. 
Cordoncillo. 
Mansilla de las Huías, 
l l lolanza. 
Tolderas. 
Valencia de D. Juan. 
Villací. 
Yillamañan. 
•Villademor de la Yoga. 
Villabornate. 
YiHaiiU''jida, 
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0Jiv.nlm\==?uim. í í - í . 
TA I n spec to r de 1.a ense-
ñ a n z a de esta p rov inc i a , en 
c u m p l i m i e n t o de su deber, me 
m a ñ i l i e s t a i q u e tan solo 8 A y u n -
tamien tos h a n c u m p l i d o c o n la 
d i s p o s i c i ó n 9." de l a - R e a l o r -
den de . 1 5 de Dic i embre de 
1 8 5 7 , c u y o c o n t e n i d o es e l i i -
gu ien le : 
« L o s Alcaldes He los p u e -
blos d a r á n p a i t e a la J u n t a de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de la p r o -
vincia de estar hecho el pago 
del ma te r i a l , a campanando u n 
dup l i cado de los recibos en la 
propia f o r m a y en la misma 
é p o c a q u e r e m i t a n el relativo 
á los haberes de los m a e s t r o s . » 
E n s u consecuencia, p r e -
vengo a l resto de los A y u n -
t á m i c n t o s de esta p r o v i n c i a q u e 
si d e n t r o de todo el mes ac-
t u a l . n o c u m p l e n c o n la p r e c i -
tada d i s p o s i c i ó n 9.a, les exigi-
r é . l a m u l t a de cien rs. con 
que desde' ahora q u e d a n c o n -
minados . L e ó n 9 de J u n i o 
de 1 8 5 8 . = J p a ( i u i n M a x i m i l i a -
n o Gibe r t . ¡ •' 
í " se publisa en el ¡loletin 
oficial para los efectos que en el 
mismo se. expresan. T.eon 8 (h-
Junio de i S!)S.=Joaqu¡n M a x i -
miliano Gibert. 
;'NViÍ!l. 2 i 5 , 
E l Sr. Juez <de t . " instan-
cia dé Pon/errada nie remite 
con fecha i ^ 'del • actual, d ca-
horto 'siguiente. 
D. Pedro Pascual de la Maza , 
Juez de. p r i m é r a instancia de 
la vil la de Ponfe r rada y s u 
p a r t i d o . 
A V . S. Sr . G o b e r n a d o r <ie 
a p rov inc i a de L e ó n , pa r t i c ipo : 
que en este m i juzgado se es tá 
s igu iendo causa c r h n i n a l de O f i -
cio en a v e r i g u a c i ó n de los a u -
tores de l ' h u r t o - d e ' una yegua 
de catorce ó qu ince a ñ o s de 
edad, de siele cuartas de alza-
da poco mas ó menos, pelo ne-
g r o y cahez.i g rande , p rop ia de 
Santos Tlodr iguoz , vec ino de V i -
l l a l ih re , en cs ío pa r t ido , q u e 
f u é ejcculai lo la noche de l dos 
de A b r i l ú h i t n o c-n la cuadra 
de la casa h a b i t a c i ó n del mismo 
Santos; en c u y o p roced imien to 
¡i so l ic i tud del P r o m o t o r Fiscal , 
he acordado l i b r a r á V . S. el 
presente e x h o r t o , po r e l que le 
ruego se sirva disponer que por 
medio de los « g e n t e s de po l ic ía , 
G u a r d i a c iv i l y Alcaldes do los 
pueblos de la p rov inc ia , se ave -
r i g ü e el paradero de la expre-
sada yeglia, y caso de ser l i a l l a -
da, que se r emi t a con la perso-
na et-i c u y o poder se encuen t r e 
á d i s p o s i c i ó n de este juzgado. 
Dado en Ponfe r rada á cua t ro 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuenta y o c l i o . = P e d r o Pas-
cua l de la M a z a . = P o r m a n d a -
do de S. S., Pedro Pombr iego . 
D e l G o b i e r n o M i l i t a r . 
¡S'iim. 2 Í 6 . 
CAl ' ITANIA CENIÍRAL DE 
CASTILLA LA VIEJA. 
Estado Mmjor. 
E l l i m o . S r . Secretario d e l 
S u p r e m o T r i b u n a l de G u e r r a y 
M a r i n a con fecha 29 de M a y o 
p r ó x i m o pasado me dice lo q u e 
sigue: 
« E x c m o . Sr.: De a c u e r d o de 
este S u p r e m o T r i b u n a l m e d i -
ri jo á V . E . á fin de m a n i f e s -
ta r le para que llegue á no t i c i a 
de los interesados p o r med io de 
su pub l ic idad cor respondien te , 
que se ha dispuesto este a ñ o 
por p r i m e r a vez la i m p r e s i ó n de 
los escalafones de los i n d i v i d u o s 
del o r d e n j u r í d i c o m i l i t a r , los 
cuales se h a l l a n de venta en es-
la cor te , á tres reales, en la l i -
b r e r í a de I l o r n a n d o calle d e l 
A r s e n a l n ú m . 1 1 . 
L o t ras lado á V . S. para 
su c o n o c i m i e n t o y á f in de q u e 
s i r v i é n d o s e disponer su i n s e r -
c i ó n en e l Bo le t in of icial de la 
p rov inc i a de su cargo, pueda 
l legar á noticia de los i n d i -
v iduos que en ella existan de la 
clase mencionada . Dios gua rde á 
V . S. muchos a ñ o s . A^alladolid 6 
de J u n i o de 1 8 5 8 . = E 1 G e n e r a ' 
2." Cabo, Francisco Cas t i l lon . 
Do los Juzgados. 
D . A n d r é s L e ó n M a r t i n , J u e i 
de p r i m e r a instancia de esta 
c iudad de L e ó n y su p a r t i d o . 
P o r el presente se cita á 
todos los que tengan c r é d i t o s 
con t r a los bienes que por s u 
fal lecimiento dejó D. M a n u e l 
G o n z á l e z Alvarez , vecino q u e 
fué de Vegas del Condado , para 
la í b i m n c i o n dei i n v e n t a r i o s o -
l emne de dichos bienes que se 
ha acordado practicar á i n s t a n -
cia de D o ñ a M á x i m a , D . F r a n -
cisco, D o ñ a Cr is t ina y D o ñ a 
Leocadia Balbucna G o n z á l e z , 
vecinos de dicho Vegas; sus 
herederos declarados, y q u e 
han aceptado la herencia á b e -
ncficio i le i nvc i i t a i ' i o ; c i iy . i i l i l i -
gciicia l i a r á p r i n r i p i o : i l.is i m e -
\ a i lc la irinriana del i l ia [¡ri-
m e r o de J u l i o p r ó x i m o en la 
v i l la (le Vegas, y casa m o r l u a -
r i a , l i ac i én i lose s i i n u l l ñ i i e a i i i e n -
le la e v a l u a c i ó n p o r los peri los 
cjne en el mis ino acto 110:11-
l i r e n r e c í p r o c a m e n t e dichos l ie-
rederos y los acreedores cine se 
ba i l en presentes; bajo ape rc ib i -
m i e n t o A los q u e n o lo e s t é n 
do que les p a r a r á e l per ju ic io 
q u e haya l u g a r , l i a d o en L e ó n 
á 4 Je . I n n i o de 1Sr>S.= A n -
d r é s L e ó n M a t ' l i n . = P o r su 
m a n d a d o , K a m o n I loales G ¡ -
l o n . 
la . l de S. M . Palencia 3 dü J u -
n io de I S Ü S . = J u a n I l o í l r i g u i ' z 
l i n i l r i g u e / - ; por su ma i idado , 
M i g u e l Ferminde' / . Calongc. 
Do los Ayuníamiontos. 
IDI Juan Rodrigttez y Uodr i -
guei . Fiscal y Tetiientt: de 
la sesta compaSia de infan-
tería d t l octano tercio de ¡a 
Guardia civil. 
H a b i é n d o s e ausentado de 
la v i l l a de V i l l a l ó n , T o m á s V i -
Uanueva (a) Palilias M e a r r a , 
M a n u e l M a r t i n c j i (a) e l K a c u -
l o , Sant iago R a b a d á n de las 
Cuchas (a) C r i a t u r a , Nemesio 
M u ñ o z , y e r n o del P i c ó n y G r e -
g o r i o H e r r e r o ( a ) el A n d r i n o , 
vecinos del m i s m o V i l l a l ó n , 
á quienes estoy procesando por 
la m u e r t e alevosa dada la m a -
d r u g a d a de l rlia ve in te y ocho 
de E n e r o ú l i m o en los campos 
de Boarl i l la de Uioseco, al sa r -
gen to p r i m e r o del mi smo c u e r -
po D. C i p r i a n o v i l ' . a r r i i ! i i : i , y la 
grave her ida causada al G u a r -
dia L á / . a r o l ' e r i m i . l r a ; y usan-
d o de la j u r i s d i c c i ó n que la i l e i -
Jia Nues t r a S e ñ o r a tiene conce-
d i d a en estos casos pnr sus l í e a -
les ordenanzas a los Oficiales 
<le su E j é r c i t o ; ( « i r id p r é s e n l e 
l l a m o , ciko y emplazo por se-
g u n d o edicto y p r e g ó n , ¡i T o m á s 
V i l l a n u e b a ( á ) Patillas M e a r r a , 
M a n u e l M a r t i m - z ( a ) el Uaculo, 
Sanl iagn Habai lan de las C u e -
bas ( a ) C r i a t u r a , Nemesio M u -
ñ o z y e r n o del P i c ó n y G r e g o -
r i o H e r r e r o (a) el A n d r i n o , se-
í í a l á n d o l e s la cá rce l nacional de 
C a r r i o n de los Condes en esta 
p rov inc i a , donde d e b e r á 11 p re -
sentarse personalmente d e n t r o 
del t é r m i n o de veinte d í a s que 
se cuentan desde el dia de la 
fecha, á da r sus descargos y d e -
fensas, y de no comparecer en 
el r e fe r ido plazo, se s e g u i r á ia 
causa y se s e n t e n c i a r á en r ebe l -
d i a p o r el Consejo de g u e r r a de 
s e ñ o r e s Oficiales de esta plaza, 
y se les i m p o n d r á la pena mas 
grave s e ñ a l a d a para el ci tado de-
l i t o , s in mas l l amar le s n i e m -
plazarles p o r ser esta la v o l u u -
Alcaldia cotWilucimml tk l'allc de 
l'iiutlkdo. 
A fin de que la J u n t a p e r i -
cial de osle d is t j ' i lo i n u n l c i p a l 
pueda rect i f icar con mas acier-
to el ¡ i m i l l a r a l t i i e n l o que h a d e 
se rv i r de base para r e p a r t i r la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l -
t i vo y g a n a d e r í a del ano p r ó x i -
m o de 1851), ha dispuesto el 
A j u n t a m i e n t o que lodos los Ve-
cinos y forasteros que tengan 
cua lqu ie ra clase de bienes, f o -
ros, censos y ganados sujetos á 
dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten 
en la s e c r e t a r í a del mi smo rela-
ciones ju radas en el t é r m i n o de 
I 5 dias, contados desde la p u -
b l icac ión del presente en el I3o-
l e l i n oficial d é l a p rov inc ia , pues 
pasado d icho t é r m i n o la J u n t a 
j u z g a r á de oficio á los q u e n o 
c u m p l a n con lo que se les p r e -
viene s in que t engan de recho 
á r e c l a m a c i ó n a lguna . V a l l e de 
F i n o l l e d o M a y o 20 de 1 8 5 8 . 
= M i g u e l de Lafuente . 
de lo;. p:i.: ' jlos de que se c o m -
pone este A y u n l a m i e n l o , p r e -
s e n t a r á n en casa del Secrelar io 
de la misma . l u n l a , en el preciso 
t é r m i n o d;.1 .'Jü dias desde la i n -
s e r c i ó n de este a MU ncio en el l í o -
le l in o í i r ia l de la p rov inc ia , r e -
laciones juradas de la rique/.a 
que cada u n o pns^e, con aper -
c i b i m i e n t o de que el que no lo 
v c r i l i n u e , se rá juzgado de oficio 
p o r la J u n t a sin que tenga d e -
recho á n i n g u n a clase de rec la-
m a c i ó n de agravios, y á los q u e 
presenten las relaciones inexac-
tas, se les i m p o n d r á n las penas 
marcadas por la ley. Campo de 
V i l l a v i d e l y M a y o 30 de 1838 . 
= B e r n a r d o M u ñ o z . 
A f í a M i a conslftuefonat ile Roperutlos. 
Ins t a l ada la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o y con 
m o t i v o de dar p r i n c i p i o á los 
trabajos que han de practicarse 
para la f o r m a c i ó n del a m i l l a r a -
m l e n l o para el a ñ o p r ó x i m o de 
lüli ' .) q u e l ia de serv i r de base 
para el r e p a r l i n i i e n l o del m i s -
mo a ñ o ; se hace saber q u e t o -
dos los que posean fincas r ú s -
ticas y u rbanas en este alcaba-
l a lo r i o , presenten sus relaciones 
en la s e c r e t a r í a de! m i s m o en 
el t é r m i n o de SO dias, coolados 
desde la i n s e r c i ó n en e\ l i o l c l i n 
oficial; y el que no lo haga le 
parar;; e l per ju ic io que haya 
luga r . Pioperuclos y M a y o a'J 
de I 8 : ' ) 8 . = l ' : i Alcalde , " l ' edro 
A s t o r g a . = J o s é Garabi to , Secre-
tar io . 
Akaldia conslilutioml de Rorrcncs. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este m u n i c i p i o , q u e ha do 
ocuparse en la e v a l u a c i ó n de la 
r iqueza i nmuebU ' , c u l l i v o y ga -
n a d e r í a q u e ha de serv i r de ba-
se al r epa r t im ien to del cupo de 
c o n l r i l m c i o n q u e á este A y u n -
t amien to se s e ñ a l e en I H ü í ) , t o -
l los los vecinos, cuan to los h a -
cendadas forasteros, q u e en el 
m i s m o tengan bienes, rentas, 
foros, censos sujetos á dicha 
c o n t r i b u c i ó n , presenten d e n t r o 
del t é r n i i n o de u n mes contado 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio e n e l B o l e t í n of ic ia l , en la 
S e c r e t a r í a de dicha J u n t a , las 
cor respondientes relaciones j u -
radas, pa r sí ó por med io do 
sus apoderados, y de no v e r i f i -
car lo en d icho l é r t n i o o , les pa-
r a r á el per ju ic io c o n a r r e g l o á 
i n s t r u c c i ó n y d e m á s que haya 
l uga r . Dorrenes M a y o 30 de 
1 858 . 5= Venanc io R i v e r a . 
/UcíiMíaciiíisíi/ítcinímlífc Gampo de 
Villni-m. 
Insta lada la J u n t a pe i ic ia l 
de este d i s t r i t o que ha de c o -
nocer en las operaciones de 
a m i l l a r a m i e n t o de la r iqueza y 
r e p a r l i n i i e n l o de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l que corresponda 
á este m u n i c i p i o en el a ñ o p r ó c -
s imo de 183!), todos los vec i -
nos y hacendados forasteros 
I c o u l r i b u y c n l e s cu cualesquiera , 1 S S S . ^ l ' r a n c i s c o R o d 
Alcaldía cotatiiucioiial de l'obcro. 
Ins ta lada la J u n t a pericial 
de esle m u n i c i p i o q u e ha tic 
ocuparse en la e v a l u a c i ó n do la 
r iqueza inmueb le , c u l l i v o y ga-
n a d e r í a que ha de serv i r de 
base al r e p a r l h n i e u l o del c u p o d e 
c o n t r i b u c i ó n que á este A y u n -
t a iu l en lo se s e ñ a l e en el. a ñ o de 
1859, totlos los vecinos, hacen-
dados y forasteros que en el 
m i s m o posean fincas, rentas, Co-
ros y censos sujetos á i l i cha con-
t r i b u c i ó n , p r e s e n t a r á n sus r e -
laciones juradas en la Secreta-
r ía de dicha J u n t a en el t é r -
m i n o de u n mes, p o r sí ó por 
medio de apoderado, y de no 
ve r i f i ca r lo en d i c h o t é r m i n o les 
p a r a r á per juicio con a r r eg lo á 
i n s t r u c c i ó n y d e m á s que haya 
l uga r . Va l l e ro 30 de M a y o de 
uc¿ . 
J U N T A P U O V J N r . i A T , 
i>-¿ jNSi ' iu /ecuiN r i ' n u . i i : 1 ¡>.: uvi : : ! i i» 
Habiendo quedado vacante 
por renuncia del que la o ' i í e -
nia, H. Ladislao Cnrs la , l.¡ es-
cuel-i púb l i ca supe r io r p r i m . i 1 i.t 
de la v i l la de Luarca , esla u n -
ta provinc ia ! , de c o n í n r m i d a l 
á lo dispuesto en la í í ea l o r d e n 
do V de J u n i o de lüi '»0, ha 
acordado aplazar para el d i a 
5 de J u l i o y siguienles los c j - i - -
cicios de o p n s i c í o n en i:ii¡;.a 
f o rma debe proveerse d icho m a -
gis te i io . 
L o q u s se hace pub l i co por 
med io de cs t2 a n u n c i o e n i u . 
Boletines oficiales del d i s t r i l o 
un ivers i t a r io , s e g ú n se baila 
prevenido , hac iendo p r é s e n l e 
para gob ie rno de aquellos á 
quienes interese que la espre -
sada escuela que antes se h a -
llaba dotada e n 3 .300 r s , lo e s -
t a r á en lo S'.¡ce>ivo e n /( . /(OO 
pagailos pnr t r imes t res en e.>Ui 
fo rma : 1.000 rs. po r el fondo 
de Obras pias q u e admini.-. tra 
osla C o r p o r a c i ó n , y el resto por 
el A y u n t a m i e n t o de sus fondos 
comunes; todo s in perjuicio de 
las domas obvenciones que d is -
pensa á los maestros la ley v i -
gente de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s que so p r o p o n g a n o p -
tar á los ejercicios de o p o s i c i ó n , 
p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a de 
esta Jun ta , seis dias anles de l 
designado para p r i n c i p i a r l a , los 
docun ien l i i s siguientes: s o l i c i -
t u d eslendida en papel del se-
l l o 4-": fé de haut i smn l e g a l i -
zada en debida fo rma: el t i t u -
lo que lengau ó cer l i f icacion de 
é l , t a m b i é n legalizada: y l i n a l -
m e n l r , una cer l i f icacion del 
A y u n l a m i e i i l i ) y C u r a p á r r o c o 
de su d o m i c i l i o en la que acre-
dite su buena conduc ta . O v i e d o 
31 de M a y o de I f í 5 8 . — E l P r e -
sidente, M a r i o de la Escosura. 
= ?>. A . D . L . J . , C á n d i d o y 
Busto = E s copia, ihisbo. 
J I I M T A E N C A R G A D A 
ni ; r..\ c o x T a u c c i o M n x VETTIIA-
itios IV.'.IA. i .os Di'.pí'ísrrns n!". ÍIAN-
UEIIA i ' A i w u i y r a A M . u ; . 
E l E x c m o . Sr. I ' r i g n d i e r 
{¡efe de E . M . de la C a p i t a n í a 
Genera l de Caslilla la Nueva, 
y Presidenle de la r e í e r i d a 
.1 unta . 
« í b i c e saber: q u e en v i r t u d 
de Real ó í d o n de 1." de 
Ene ro p i ó x i m o pasjdo c o ' i u m ' i -
C.KU po r el E x c m o . Sr. C a p i t á n 
Genera l de este Dis t r i to en 1 I 
He Febre ro siguiente, deben 
cons t ru i r se para los Depós i t o s 
citados siete m i l mantas de lana 
de c u a t r o libras y diez onzas 
de peso, y de once cuartas ó 
sean dos met ros y i n - i n l a y tres 
c e n t í m e t r o s de l a rgo y seis 
cuar tas y inedia ó sea u n m e -
t r o y cuarenta y u n c e n t í m e t r o s 
de ancho. E n su consecuencia, se 
convoca para la subasta q u e 
t e n d r á l u g a r á las doce de la 
m a ñ a n a del dia dos de Agosto 
p r ó x i m o en las oficinas de l Es-
t a d o M a y o r de esta C a p i t a n í a 
Genera l , situadas e i i la calle de 
A tocha , piso bajo de l c x - c o n v e n -
t o de Santo T o m a » . 
L o s q u e gus ten interesarse 
en este servicio, p o d r á n hacerlo 
p o r sí ó p o r personas c o i n p e -
len te tncn te autorizadas, con ar-
r e g l o al pliego de condiciones 
q u e se h a l l a r á de mani f ies -
t o en las espresadas oficinas 
del E . M . y la p r o p o s i c i ó n 
ar reglada en u n todo al m o -
de lo que t a m b i é n se a n u n -
cia y l la l la de manif iesto. M a -
d r i d 2 de J u n i o de I 8 5 8 . = E1 
B r i g a d i e r Pres idente , J o a q u í n 
Bla'ke. 
Modelo de proposición. 
E l que suscribe vecino de 
en te rado del pliego 
de condiciones para la subasta 
de siete m i l . m a n t a s de lana, de 
once cuartas de l a rgo por seis 
y media de ancho, ó sean dos 
met ros y t re in ta y tres c e n l í -
m e t r o s la p r i m e r a d i m e n s i ó n y 
u n m e t r o cuarenta y u n c e n l í -
m e t r o s la segunda, y del peso 
de cua t ro l ibras y diez onzas, 
para los Depós i t o s de bandera 
para U l t r a m a r establecidos en 
la P e n í n s u l a é Islas adyacentes; 
c o n t o r m e en u n todo con el refe-
r i d o pl iego, ofrece encargarse 
de la c o n s t r u c c i ó n al precio 
de tantos rs. y tantos c é n l s . 
p o r cada manta ; p r e s e n t á n d o l a 
car ta de pago del D e p ó s i t o do los 
cuarenta m i l reales en efectivo, 
ó bien su equivalencia en papel 
del Estado, que previene la 
c o n d i c i ó n segunda para ga ran t i r 
esta p r o p o s i c i ó n y afianzar el 
cont ra to . 
Fecha y f i rma del proponmte. 
Diego de condiciones para 
l a subasta que ha de celebrarse 
en esta Cor l e para la cons t ruc -
c i ó n de mantas para los D e p ó -
sitos de bandera para TJ l t ramar 
establecidos en la P e n í n s u l a é 
Is las adyacentes, cuyo acto ten-
d r á l u g a r el d i a 2 de Agosto 
p r ó x i m o ante la j u n t a de 
Gefes n o m b r a d a por e l E x c m o . 
Sr . C a p i t á n Gene ra l de este Dis-
t r i t o . 
' 1 . a E l n ú m e r o de mantas 
ile lana q u e debe cons t ru i r se 
es el de siete n i i l : su peso el 
de cua t ro l ibra» y diez onzas; 
sus d imensiones , once cuartas ó 
sean dos met ros y t r e in t a y tres 
c e n t í m e t r o s de la rgo, y seis 
cuartas y media ó u n met ro , 
cuarenta y u n c e n t í m e t r o s de 
ancho. -
2 . a Para t o m a r par le en el 
remate se d e p o s i t a r á n cua ren-
ta m i l reales ve l l ón c u elect i-
vo , ó b ien su equivalencia en 
papel del Estado, en la Caja'ge-
nera l de Depós i t o s de esta C o r -
le, cuya carta de pago se en t re -
g a r á "en el acto de presentar la 
cor respondien te p r o p o s i c i ó n en 
pliego cer rado , a r reg lado a l m o -
delo ( ¡ue se p u b l i c a r á con el 
a n u n c i o , y se a c o m p a ñ a á este 
pliego, firmado por el p r o p o - . 
nento. 
3 . a I>a can l idad depositada, 
de que habla la c o n d i c i ó n se-
g u n d a s e r á no tan solo como ga-
r a n t í a de la p r o p o s i c i ó n , si que 
t a m b i é n para afianzar el c u m -
p l imien to del con t ra to , en el 
caso de q u e le fuese adjudicado 
c o m o mejo r postor , cuya carta 
de pago s e r á devuel ta al p r o p o -
nente, si su p r o p o s i c i ó n n o 
fuese a d m i t i d a , y de serlo, se 
d e p o s i t a r á en la Caja genera l de 
U l t r a m a r , establecida en esta 
c ó r t e , hasta que quede finalizada 
la entrega del n ú n i . de mantas 
que cons t i tuye su compromiso . 
4. a Uas proposiciones se 
p r e s e n t a r á n al Presidente de la 
J u n t a antes de const i tuirse en 
T r i b u n a l de subasta, y n o se 
p o d r á n a d m i t i r mas, n i r e t i r a r 
las presentadas, p r inc ip i ado el 
acto del remate. T a m p o c o se 
a d m i t i r á n las que fueren supe-
r iores a l precio l i m i l e ; las que 
carezcan de la g a r a n t í a p reve-
nida y las que no es t én estricta-
mente arregladas al mode lo de -
signado. 
5. a Si los autores de las p r o -
posiciones no se hallasen p r e -
sentes en el acto del remate, las 
personas que los representen 
i r á n provistas del poder s u f i -
ciente al efecto, que e x h i b i r á n 
al T r i b u n a l de Subasta para 
hacer constar en el espediente 
esta c i rcuns tanc ia , cuyo d o c u -
m e n t o les s e r á devue l to , si no 
causase efecto su p r o p o s i c i ó n . 
6. a Antes de abr i r se los 
pliegos cerrados p o d r á n espo-
ner sus autores á la j u n t a las 
dudas q u e se les ofrezca, y pe-
d i r las esplicaciones necesarias; 
en el concepto de que ab ie r to 
el p r i m e r pliego, n o h a b r á l u -
gar á observaciones y esplicacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o q u e i n -
t e r r u m p a n el acto. 
7. a Si en t re las p ropos ic io -
nes presentadas Imbii 'se dos ó 
m a í iguales y admisibles, c o n -
t e n d e r á n sus autores entre-s! , 
man len icndose abierta la l ic i ta-
c i ó n mien t r a s haya pujas. Cer-
rada aquel la el Presidente del 
T r i b u n a l d e c l a r a r á aceptada 
en el. acto la p r o p o s i c i ó n que 
resulte mas v e n t a j o s á ; pero si 
los 'autores de tas proposicioi ies 
iguales n o entrasen en c o n t i e n -
da, r esu l t ando por consecuencia, 
que n i n g u n o mejora la suya, el 
T i i b ü n i i l r e s o l v e r á la c u e s t i ó n , 
por la s i i e r le , declarando acep-
tada la q u e haya sido f a v o r e -
cida p o r esta. 
8. a É l ; contra t is ta d e b e r á 
e n t r e g a r el todo de las m a n -
tas contratadas en tres plazos 
por iguales luirles, el p r i m e r 
plazo en los cua t ro p r imeros 
meses, á contar 'desde la fecha 
en que recaiga la.Real, a p r o b a -
c ión du la subasta; el segundo 
d e n t r o de los cua t ro 'meses s i -
gu ien tes y el tercero en los cua-
t r o restantes. 
9. a Las construcciones po-
clrá hacerlas e l contra t is ta en el 
p u n t o ó pun ios de la P e n í n s u -
la que mas le convenga, con 
tal de q u e l lene la c o n d i c i ó n 
de en t regar las mantas en los 
q u e se le designen. 
10. a E l contrat is ta e s t a r á 
obl igado á poner las mantas 
en los pun tos de residencia de 
los D e p ó s i t o s , ó en d o n d e se 
necesiten, siendo de su d i e n t a 
y responsabil idad los gastos de 
empaque , c o n d u c c i ó n , cargue 
y descargue, asi t o m o t a m b i é n 
los derechos reales, municipales 
y cua lqu ie ra o t ros que se h a l l a -
sen establecidos, y deban costear-
se d u r a n t e el t ran^per te , el 
cua l , hasta la llegada y entrega 
de las mantas en los puntos 
que le designen, s e r á de su 
cuen ta . 
1 ) . a Las mantas s e r á n r e -
conocidas por dos Capitanes, 
que n o m b r a r á la jun ta á pre-
sencia de u n Gefe vocal de 
ella, y con asistencia del C o r o -
nel cajero general de U l t r a m a r 
y C o m a n d a n t e del D e p ó s i t o 
de bandera de esta Corte en r e -
p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s de la 
P e n í n s u l a é islas adyacentes; de -
b iendo ser aquellas selladas con 
el sello de la C a p i t a n í a Gene-
ra l en donde se cons t ruyan , 
corno g a r a n t í a de que han si-
do declaradas admisibles para 
los D e p ó s i t o s donde se las des-
l i n a . 
12. a E n el caso de q u e las 
construcciones n o se v e r i f i q u e n 
en M a d r i d , s e r á n reconocidas las-
mantas por una c o m i s i ó n r e - , 
ceplora del Gefe y Capitanes 
que n o m b r e el C a p i t á n G e n e -
i a l del Dis t r i to á q u e co r r e s -
ponda el p u n t o en q u e 
se confeccionen, con asistencia, 
del Gefe del D e p ó s i t o de b a n -
dera que allí hubiera; : y de n o , 
exist ir le s u s t ¡ t u i i ; á , . e l ,Gefe. 
que designe el G o b i e r n o de:. 
S. M . ... ., ^ 
13. a Si de los referidos e x á -
menes por las juntas rev i so-
ras no hubiese c o ñ f o r n i i i l a i l 
acerca de la cal i l lad, peso y d i -
mensiones de las mantas e n l r e 
los i n d i v i d u o s de aquellas y e l 
conl ra l i s ta , d e c i d i r á el C a p i t á n 
Genera l de l D i s i r i l o donde l u -
viera luga r la C ó h s t r u c c i o n . 
14. E l i m p o r t é de las 
mantas que entregue el C o n -
tratista s e r á satisfecho' en M a -
d r i d ó en o t r o p u n t o de la 
P e n í n s u l a , si asi conv in i e ra , p o r 
la Caja general d é U l l r a m a r , 
en v i r t u d de ói- i len d e l . M i n i s -
t e r i o de la G u e r r a , p rev ia la 
consulta del C a p i t á n G e n e r a l 
de Castilla la Nueva , con p r e -
sencia de los recibos ó c o m p r o -
bantes de la entrega, que f a r i -
l i t a r á n á los contrat is tas los Ge-
fes de los D e p ó s i t o s . 
15. a Si el rematan te n o c u m -
pliese las condiciones de este 
pliego, p o d r á rescindirse el c o n -
t ra to á ju ic io de la J u n t a , sa-
tisfaciendo de la c an l i dad q u e 
ha de g a r a n t i r , todos los ga s - : 
tos y perjuicios que hubiese 
recibido el Estado. 
16. a L a a d j u d i c a c i ó n de l 
remate no t e n d r á va lo r n i efec-
to hasta que recaiga la l í e a l 
a p r o b a c i ó n . 
17. a Los derechos de esc r i -
t u r a y d e m á s que puedan o r i -
ginarse en el aclo del remate, 
s e r á n de cuenta del c o n l r a 7 
l ista. 
18 . a De las causas y r e c u r -
sos q u e puedan promoverse y 
sean peculiares del asunto , ha 
de conocer precisamente el J u z -
gado de la C a p i t a n í a gene ra l 
de Castilla la Mueva, y en las 
apelaciones correspondientes el 
T r i b u n a l Sup remo de G u e r r a 
y ¡Marina . M a d r i d 2 de J u -
n io de 1 8 ! ) 8 . = E 1 B r i g a d i e r 
Presidente, J o a q u i n Blake . 
Imprenta de la Viuda é Hijofj de Miüon. 
